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Herve Le Bras, directeur d’études
 
Peuples, races, ethnies, populations : imposer
l’identité
1 LA montée des débats sur les races, les ethnies, les communautés, leurs droits, leurs
statistiques et leurs discriminations est difficile à analyser de l’intérieur. Durant cette
année, une autre approche a été tentée en élargissant le cadre. On s’est demandé si l’on
n’était pas en présence d’une structure et d’une évolution de caractère plus général que
l’on  retrouverait  dans  d’autres  domaines  du  savoir.  En  gros,  on  a  distingué  trois
phases : au cours d’une première période des concepts et des instruments se dégagent
empiriquement. Dans une seconde période, ils acquièrent une autonomie par rapport
au monde réel et lui substituent leurs combinaisons abstraites. Puis dans un troisième
temps, le contact avec la réalité se rétablit et l’empirisme retrouve sa place. Au fond,
c’est la généralisation de la démarche des recherches les plus simples : par observation
directe,  des régularités se manifestent.  On cherche à les expliquer par des modèles
théoriques dont on teste la pertinence en retournant à une observation encadrée.
2 Avant celui  de la  population,  deux champs différents,  les  nombres et  les  frontières
géographiques  ont  été  prospectés  pour vérifier  la  généralité  de  ce  schéma en trois
étapes.
3 Pour les nombres, plusieurs séminaires ont porté d’abord sur l’apparition des nombres
depuis l’os d’Ishango jusqu’aux origines des numérations (notamment les travaux de
Clarisse  Herrenschmidt  sur  Sumer)  ainsi  que  sur  les  critères  cognitifs  (Stanislas
Dehaene) et les résistances aux comptages (les Nzakaras de Dampierre). La deuxième
étape a été abordée avec la numérologie sous divers aspects, ceux étudiés par Marcel
Granet dans la pensée chinoise, la résurgence des formes de magie et de l’occultisme à
la Renaissance et, pour notre domaine, l’importance des nombres climactériques dans
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la fixation des âges de la vie (et de la mort) jusqu’au milieu du XVIIe siècle. La troisième
étape, bien connue, commence avec Galilée puis la Royal Society.
4 Pour les frontières, nous sommes partis des plus anciennes cartes connues (les gravures
rupestres  de  la  vallée  des  merveilles,  la  carte  mosaïque  de  l’église  de  Madaba,  les
portulans). Nous avons suivi l’apparition progressive des symboles puis de frontières
timidement à partir de la Renaissance, puis massivement à la fin du XVIIIe siècle (avec
un passage par le « comité de la division » sous la Révolution française). Deux séances
ont été consacrées à l’ouvrage de Wilkinson sur les cartes ethniques de la Macédoine,
illustrant « l’invention » de ce pays. La troisième période commence très récemment
avec la remise en cause des frontières, soit au niveau théorique (Fronts et frontières de
Michel  Foucher)  soit  au  niveau  technique  avec  l’apparition  de  cartes  « lissées »  et
l’étude des réseaux ainsi que leur représentation à partir d’analyses multivariées.
5 Pour les groupes humains, la période empirique dure jusqu’au XVIIe siècle en Europe.
Le  séminaire  s’est  donc intéressé  à  la  dénomination de ces  groupes et  aux champs
sémantiques des termes utilisés à différentes époques dans différentes langues. On a
analysé les emplois de ces termes chez Hérodote, César et Tacite ainsi que chez des
auteurs  tardifs  tel  Procope.  La  période  théorique  ou  magique  commence  avec  la
gouvernementalité, pour emprunter le terme créé par Foucault. Elle voit s’élaborer des
théories  de  plus  en  plus  subtiles  et  hasardeuses  de  l’origine  des  peuples,  de  leurs
capacités  et  des  différences  de  tous  ordres.  Les  classifications  commencées  avec
Blumenbach et  Oken,  celles  de  Kant  et  Linné,  puis  les  descriptions des  races  avant
Darwin et Gobineau (par exemple par Moreau de Jonnès) et après (les raciologues, mais
aussi Ernst Haeckel). Le troisième stade nous paraît être en cours aujourd’hui avec le
délitement des notions de races et de nations soit par le bas (ethnicisation) soit par le
haut  (mondialisation).  Son  analyse  requière  ainsi  une  vision  historique  large  où
linguistique et sciences rencontrent la structure politique.
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